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MINISTERIO DE HACIENDA.—Relativa a ceses y destinos de
personal que prestan sus servicios en las Rases navales de
Ferro' y Cartagena.
bUBSECRETARIA.-Concecie recompensa al personal que ex
presa.
SECCION DE PERSONAL.-Queda en situación de disponi
ble:el T. de N. don A. González.-Destino al idem don J.
de Pedro.-Queda en situación de disponible el A. de N.
don R. oval.- Queda sin efecto la urden ministerial so
bre permuta de destinos de los A. de N. don R. Noval y
don S. Gallo.- Resus-lve instancia del idem don J. García.
Concede licencia a un auxiliar de Oficinas y Archivos. -
Loricede permuta a dbs auxiliares de Electricidad. -Re
suelve instancia de un marinero.- Idem id. de un cabo ra
dio. - Concede enganche al personal que expresa.
SERVICIO TECN!CO INDUSTRIAL DE 1NGENIERIA NAVAL.
Queda en situación de disponible el capitán de Ingenieros
don J. Gal vacile. -Referente a varias Inspecciones.
SECC1ON DE INFANTER1A DE MARINA.-- Destino a los
ayudantes auxiliares que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.- Retiro de un cabo fogonero.
SECC1ON DE INTENDENCIA.-- Concede licencia al coman
dante de Intendencia don J. Sicilia. - Concede gratificación
al personal que expresa.-Concede crédito para un gasto.
SECCION DE JUSTICIA.-Concede libertad a un recluso.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Nombra Mozos
de Delegaciones al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
iECCION DE PERSONAL.- Amplia relación de destinos va
(antes en el Cuerpo General.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-- Referente al






Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer
que el Jefe de Negociado de tercera clase (lel Cuerpo deIntervención Civil de la Marina, D. Angel Oliver Fernán
dez, cese de prestar sus servicios en la Intervención de laliase-naval principal de Ferro] y pase destinado a la In
tervención Central de Marina, y que los Oficiales prime
ros del mismo Cuerpo D. Carmelo Martínez Perialver yD. Ramón 1Ternánde4 Rubio, ambos .ddstinad'os; en la
Base.naval principal de Cartagena, cesen en la misma, pasando a continuar prestando los servicios de su clase en
Intervención Central de Marina.
Madrid, 20 de febrero (le 1934.
P. D.,
JOSE DE LARASeñor Interventor general de la Administración del Es
(De la Gaceta núm. 62).
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, para conmemorar la pro
clamación de la primera República, ha dispuesto la con
cesión de las cruces de plata de la Orden del Mérito Na
val, con distintivo blanco, a favor del personal que a continuación se relaciona, en premio a su excelente compor
tamiento.
Maestre de marinería Eloy Ruso Rey.
-ídem de artillería José Orozco Ripoll.
Cabo electricista Antonio Fernández Grandal.
Fogonrmro preferente Claudio Uriarte Echendía.
Marinero de segunda Pedro Geró Martí.
Idem de ídem Ramón Tedín Centeno.
Tdem de ídem Félix Calvo Puyol.
Cabo de Infantería de Marina Ramón González Rujan°.
Soldado de ídem de ídem Francisco Montolio Escrich.
Idem de ídem de ídem José María Frades Abad.
Madrid, io de febrero de 1934.
ROCFIA.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
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compensas, Contralmirante Tefe de la Sección de Perso
nal y Generales jefes de las Secciones de Infantería de





Elxcino. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, que al ce
sar corno secretario del Tribunal de exámenes para aprendices electricistas-torpedistas el teniente de navío D. Ama
dor González Posada y Rodríguez, quede en la situación de
disponible forzoso, apartado A), en Gijón, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de la Base naval
principal de Ferrol.
Madrid, 3 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el te
niente de navío D. José de Pedro Fernández se haga
cargo. con carácter interino, del destino de -Servicios
Técnico-industriales de Ingenieros, Ottenes del Jefe",
hasta que regrese de la comisión que desempeña el capi
tán de corbeta D. Francisco Regalado Rodríguez, el cual
se hará cargo de dicho destino en las mismas condiciones,
sin perjuicio de continuar en el que tiene conferido, mien
tras tanto no sea cubierto reglamentariamente por con
curso.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Generales Jefes de los Servicios Técnico-Industriales de
Ingeniería Naval y la Sección de Intendencia e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el alférez
de navío D. Ricardo Noval Ruiz quede en la situación
de disponible gubernativo en la Base naval principal de
Ferrol, con arreglo al artículo 5." del Reglamento que
regula las situaciones que en activo debe tener el personal
de la Armada ; debiendo percibir los haberes que le co
rrespondan por la Habilitación General de aquella Base
naval.
Madrid, 27 de febrero de 1934.
El Subsece_: tar o,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Secckai de Perso
nal. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe
rrol. General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto quede sin
efecto la Orden ministerial de 21 de febrero último (DIA
RIO OFIcI.L núm.,,.46), que concedía permuta de sus db.tinos a los alférett/ de navío D. Ricardo .Noval RuizD. Sebastián Ganó' Martínez, por pasar a disponible gu,bernativo el primero de los citados oficiales.





Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Poso.nal, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ft,
rrol, Comandante General de la Escuadra. General Jefede la Sección de Intendencia e Interventur Central dd
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del aliérti
de navío D. Juan García y García, en súplica de que st
le conceda el pase a la situación de disponible voluntario
para Murcia y Agudas (Murcia), este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto sea desestimada la petición, por escasez en la
actualidad de este perse l para destinos de plantilla.
Madrid, 3 de marzo de 1934.
El Subsecretario
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
Grena General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo'
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia del auxiliar k
gundo del Cuerpt) de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. • Progreso Menéndez Romero, en súplica de que se it
concedan dos meses de licencia por enfermo, este Minis.
terio, de conformidad con lo informado Tm la Secciee
de Personal, ha dispuesto se conceda al auxiliar de re.
ferencia un mes de la referida licencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Madrid, 28 de febrero de T934.
Ei subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso.
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe.
rrol, 'General Jefe de la Sección de Intendencia,Ordendorde Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas porl
auxiliares segundos del Cuerpo de Auxiliares de Ele:.
tricidad y Torpedos D. Emilio López y López y D. Aso
sio Otón Bernal, embarcados en el torpedero Número zi
y crucero Miguel de Cervantes, respectivamente, en
citud de permuta de destinos, este Ministerio ha tenidoi
bien acceder a ello, de conformidad con lo establecido
el artíulo 4." del vigente Reglamento para provisión
destinos del personal de la Armada.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 31-Delgad0.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Per
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Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del marinero
de primera. con destino en las Escuelas de marinería de
Ferrol, efectuando el curso para el ascenso a cabo de se
1-unda. Fernando Lobo Martín, en ,solicitud de que, por
ios motivos que expone, a los dos años de su permanencia
en la Escuela mencionada efectuando el curso citado se le
nombre cabo de segunda, este Ministerio, de conformidad
con lo informado pór la Sección de Personal, ha dispuesto
sea desestimada por estar dispuesto en el segundo y ter
cer párrafo de la regla quinta de la Orden ministerial de
29 de diciembre de 1932 (D. O. Miin. 308), que los mari
neros distinguidos de segundo afio continuanM en la Sala
de Armas el tiempo que el nuevo Reglamento señale, que
dando sujetos a la salida de la Escuela, a las prevenciones
que en dicho eglamento .se establecen para el ascenso,
siendo estas prevenciones v tiempo fijado de tres años para
el asceryo a cc:hos de segunda.
Madrid, 28 (le febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol y Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Marinería.
Mono. Sr : Dada cuenta de instancia elevada por el
cabo radiotele.zrafista licenciado Juan Pedrola Creixente,
en súplica dc que se le conceda la vuelta al servicio activo,
este Minister;:1 de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal. ha dispuesto no procede acceder a lo
solicitado, por oponerse a ello la condición sexta del ar
tículo 6." del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan. M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal




Fxcmo, Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto omceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que a continuación se relaciona, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la misma que al frente
dP cada uno de ellos se indica.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Comandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos e Interven




Cabo de artillería Alfonso González Herrnida, Churru
ea. tres arios en primera desde 2 de enero último.
Idetn Antonio de la Llave Casan°, Reptaqica, tres años
en cuarta desde 14 de abril próximo.
Tdem Antonio Cabrera Arias, Arsenal de La Carraca,
ti-es arios en tercera desde 9 de abril próximo.
Idem Manuel López Rodríguez. Libertad, tres años en
primera desde 2 de enero último.
Cabo de marinería Andrés Molina Ortiz, Alcalá Ga




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Bxicino. Sr. Este Ministerio ha dispuesto que al cesar
en 27 del mes último en- el destino de auxiliar de la Base
naval principal de Cádiz el capitán de Ingenieros de la
Armada D. Jesús Galvache Cerón, quede en la situación
de disponible forzoso, apartado a), fijando su residencia en
esta capital y percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 2 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Tefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Vicealmirante Tefe de la Base
naval principal de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Tu
risclicción 'Gubernativa de Marina en Madrid, General
Tefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
11••■•■■■.11101111•■■•••■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de los Ser
vicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval .NY confor
me al artículo 7.° del Decreto de 2 de febrero último
m. O. n(im. 30), se ha servido disponer que las tres In's
peeciones que figuran en la plantilla vigente del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada. sean las del Norte (Bilbao),
Levante (Barcelona) y Mahón. todas ellas alejadas de
las Bases navales principales; debiendo atenderse a las
inspecciones de Cádiz con un Ingeniero de los afectos a
esta Base naval.
Madrid, 2 de marzo de T934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
fríales de Ingeniería naval, Vicealmirantes jefes de las
Bases navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordwenador
(le Pagos e Interventor Central del Ministerio,
Señores...
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SECCION DE INFANTER I A
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el ayu
dante au_xiliar de primera de Infantería de Marina don
Emilio López de Avila, quede afecto a la Sección de di
cho Cuerpo en el Ministerio, sin que suponga aumento en
la plantilla de su clase dicha designación y en virtud de
la autorización que concede el último párrafo del Decreto
de 24 de julio de 1931 (D. O. núm. 164).
Madrid, 3 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Tefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la jurisdicción Guberna
tiva de Marina en Madrid, General jefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■•■■4211■•■
Excmo. Sr.: Debiendo cesar, por pase a otros destinos,
1()s ayudantes auxiliares D. Ildefonso Mouriño Guerrero
y D. José L. Moya. que prestaban sus servicios en la
Auditoría General. con arreglo a lo determinado en la Or
den ministerial de 7 de agosto de 1933 (D. O 185), este
Ministerio ha dispuesto que los que a continuacién se re
lacionan queden afectos a la mencionada Auditoría. sin
que suponga aumento de plantilla de su clase y en virtud de
la autorización que concede el último párrafo *del Decreto
de 24 de julio de 1931 (D. O. núm. 164).
Madrid. 3 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Setiores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina. Contralmirante Jefe de la Turisdicciém Guberna
tiva de Marina en Madrid. Ministro Togado, General Jefe




Ayudante auxiliar de primera D. Alejandro Pérez Her
nández.
Idem íd. D. Tomás Egea Rojo.
Mem íd. D. Florentino Freire Guzmán.
Idem íd. D. Juan 7\Tarabotto González.




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Secci6n de Máquinas, ha dispuesto que
el cabo de fogoneros. de la dotación del Arsenal de Car
tagena. Francisco Saura Vidal, cause baja en activo y
alta en la situación de retirado, a partir de 12 de marzo
de 1934. fecha en que cumple la edad reglamentaria parael retiro, en espera del haber pasivo con que lo clasifiquela Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Madrid, 2 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan 211-Delgado
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi





Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Coman
dante de Intendencia de la Armada D. José Sicilia y Men
do, en la que solicita dos meses de licencia reglam-entaria
para Madrid y Zaragoza, este Ministerio. de conformi
dad con lo informado por la Sección de IntenrIencia y con
arreglo a lo determinado en en el artíulo 3r del vigente
Reglamento de licencias temporales y Ordenes ministe
riales de 26 de diciembre de 1932 (D. O. niím. 28.) y
de TT de agosto de -r033 (D. 0. 11L1I11. T88), In dispuesto
se acceda a lo solicitado: debiendo emnezar a disfrutar
esta licencia al entregar el destino de Comisario Habili
tado del crucero Miglic/ de Cervantes. nue actualmente
desempeña, y percibir sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subeecretario,
Juan. M-Delgado.
Señores Comandante General de ln F,sclia(lr, General
Tefe de la Sección de Intendencia. Ordena1()7de Pazon
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Señores General Tefe de la Sección de Intendencia. Or-,
denadDr (le Pagos r Tnterve.ntor Central del Ministerio.
Señores...
,























naz 'Joaquín GuCórez Sierra
Mecanógra a ...... D. Mariani( Morales Bautista.
hIAM D.' María Las:ra Fuentes.
Portero Francisco Vázquez Incógnito.
Sirviente d#3( )ft(‘i -
Das lAntonio Fernández Zaplana
'dein . (José Franco Vil lar
• .• • Ricardo Malde Ferúández






Dependencias en que prestan
los serviciosextraordinarios
Del Iluminada Alamín Cocido
D. Elvira Avila García
D.' Celestina Pérez Sa 117 ISvcrPtaría Particular y Política
D. Bauti.,ta Lle(i .
Pablo álanuel Ra!sal)l)r,,
Miguel Vivancos Martinn
D. José Yagüe D.Ilgado Archivo Central.
Manuel González Lagostena.. Idem . •.
José Villarmide enerve Interven ión Central
José Alvarez Montero Iden.
Manuel Yáñez López. 'Ideal
D. Franeisco BermejoRo iríguez ... Negociado 2.° Sección l'ers4Inal ...
D. Nicolas Camoyano Fossi Imendencia B;is• Naval Cádiz... • •
D. María Teresa Cuenca Esteva.. •. . Se,cción de Ingeniero:4 ..........
D. María Luz Rey Pucei-o Habilitación (i itera' Mili i-terio.
Santiago Fernández Fernández... • ldem .
Pedro Lázaro Rin (m..... • • . • . • • • ... Ayudantía Mayor Ministerio.......
D José Gónzález Martín .. . Jefatura Transportes H. N. Cádiz.






Ayudantía Mayor del Ministerio....






'Servicio Ili.-túrico de la Armada .•
!Mem
'AlAesoría General
Mozo de Ofícic'i...,Pasetial Lozano Segarra.
I leal Ixrtemio Me)lado Claros
Escribiente Aux... D. Cristobal Enciso Cuesta
lecha en que Fecha en que
principia termina
el abono el abono
•, enero 19 1... 31 marzo 1934.
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado ir la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", del capítulo 4.°, artículo 2.° del vi
gente Presupw,-sto, el crédito de• cuatrocientas cincuenta
pesetas (450), para la adquisición. en concepto de reem
plazo, de un elemento exterior de la caldera número uno
de la calefacción de este Ministerio, cuya adquisición debe
efectuarse por gestión directa al amparo del punto T.° del
artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública; debiendo llevarse a cabo la referida
adquisición conforme al artículo 250 de las. Ordenanzas
de Arsenales, ante la comisión que determina la Orden
ministerial de 8 de diciembre de 1933 (D. O. núm. 289).
Madrid, 2.7 de 'febrero de 1934.
• El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor. Central del Ministerio.
• • •
• 0 —
SECC ON DE JUSTICIA.
Justicia.
Excmo. Sr.: F,xaminada la propuesta elevada por laComisi¿n Central Asesora de libertad condicional y teniendo en cuenta que en el recluso que en ella figura con
curren las condiciones exigidas en los artículos ioi y 102
del vigente Códi-o Penal y 46 y siguientes del Reglamen
to para el servicio de Prisiones de 14 de noviembre de
1930, que constituyen los preceptos aplicables a la mate
ria según la Orden del citado Ministerio de 16 de diciem
bre de 1932; este Ministerio, de conformidad con los pre
ceptos_ citados y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
se ha servido disponer se concedan los beneficios de liber
tad condicional al recluso de la Escuela Reforma de Alcalá
de Henares Aurelio Rivas Martelo, que sufre condena etiVi
aquel Establecimiento.
Madrid, 2 de marzo de 1934.
ROCHA.





nihrsEeRETARIA rE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Por conveniencia del Mejor servicio: este
Ministerio ha resuelto nombrar mozos de las Delegacio
nes y Subdelegaciones de Pesca que al frente de cada
uno se indica, con sueldo anual de 2.50o pesetas, a los Se
ñores que figuran en la siguiente relación.
Madrid, 20 de febrero de 1934.
El Ministro, P. D.,
1. Pick
Señores Subsecretario de la Marina Civil. Inspectores
Generales de Personal y de Pesca y Secretario General.
Señores...
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Relación de referencia.
i'v44'rél•110,51$""_
D. Mateo Villanueva Salaria, Subdelegación
de Barcelona.
D. Blas Lamaglia Sararols, Subdelegación
Mataró.
D. Pedro Noel Ortiz, Subdelegación de Pesca de Vi
llanueva y Geltrú.
D. José Molet Castellá, Delegación de Pesca de Bar
celona.
D. Fulgencio Sánchez Cámara, Subdelegación de Pes
ca de Aguilas.
D. Vicente Lledó Pérez, Subdelagción de Pesca de Vi
llajoyosa. •
D. Ramón Bertrán Cots, Subdelagción de Pesca de Ta
rragona.
D. José Gironés Rizo, Delegación de Pesca de Alicante.
D. Fermín B. Carriedo Abadía, Subdelegación de Pes
ca de Cartagena.
D. Luis Jiménez Yus. Subdele.i,acin de Pesca de Altea.
D. Ruperto Guiral Roca. Subdelegación de Pesca de
Castellón .
D. Tomás Juan Mengual, Sulxlelegación de Pesca de
Vi na roz.
D. José Guimaraens Garuncho, Delegación de Pesca de
La Coruña.
D. Quiterio T-Iernández Losada, Subdelegación de Pes
ca de Vigo.
D. Teodoro Cacho Indart, Subdelegación de Pesca de
Ri baleo.
D. Gerardo García Cereijo, Subdeleg,ación de Pesca de
Corcubión.
D. Juan Noya, Subdelegación de Pesca de la Guardia.
D. Antonio Laudin, Subdelegación de Pesca de Marín.





D. Camilo Pazo Martallo, Subdelegación de Pesca deBayona.
D. Francisco Alonso Romay, Subclelagción
Sanjenjo.
1). Manuel \ores Sotelo, Subdelegación de Pesca
Cangas.
D. Celso Alvarez Gómez,Subdelega,ción de PescaBueu.
D. Antonio García Segovia, Delegación de Pesca deCádiz.
D. Francisco García Segovia, Subdelegación de Pescade Cádiz.
D. José Carranza Largo, Subdelegación de Pesca de
Barbate.
D. José Vázquez Romero, Sulxlelegación de Pesca
Ayamonte.
D. Ignacio García Domínguez, Subdelegación de Pesca
de Isla Cristina.
D. Ramón Maciá Fernández, Subdelegación de Pesca
de Sanlúcar de Barrameda. .
D. Florentino Guerrero Jiménez, Subdelagacin
ca de Sevilla.
D. Manuel Galbán Rodríguez, Subdeleg-ación de Pesca
de Huelva.
D. José María Delgado Magro, Subdelegación de
ea de Isla San Fernando.
D. Luis Palornare Pellico, Subdelegación de. Pesca de
Torrevieja.
D. Buenaventura Pacheco García, Delegación de Pesca
de Tenerife.
D. Joaquín Feliú, Subdelegación de Pesca de Palamós.
D. Mateo Vivancos Martínez, Subdelegación de Pesca
de Mazarrón.
D. Franciséo González Vinuesa, Subdelegación de Pes
ca de Vélez-Málaga.









La relación de destinos a proveer por el personal del Cuerpo General de la Armada, publica.da
°Intim, núm. O. se entenderá ampliada con los siguientes :
en el DIARIO
DESTINOS
Jefe de la Sección de Organiza




Jefe del primer Negociado de la
primera Se-ción de Estado Ma
yor de la Armada (S. M.) (G.) C. de corbeta...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir las condiciones de em
barco reglamentario para el as




Gabriel Fernández de Bo
; badilla.
Por haber sido nombrado Profe
sor de la Escuela de Guerra Na
val... ... D. Fernando Meléndez.
Madrid. de marzo de i934.—El Contralmirante Jefe de la Seceión, Manwel Fernández.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCIÓN NAVAL
Se recuerda a todas las Compañías Navieras v Arma
doras que, de acuerdo con lo que dispone la Orden mi
nisterial de 25 de diciembre de 1933 (Sup. D. O. núme
ro 304 del corriente año y Gaceta de Madrid número 4
del mismo año), todos los buques de pasaje a los que sea
de aplicación el Convenio de Seguridad de la Vida Hu
mana en la Mar, deberán dumplimentar antes del día
primero de junio del ario corriente las prescripciones del
referido Convenio y estar en posesión del certificado que
éste exige para que su despacho sea autorizado.








Padecido error al redactar la Urden miniz,terial circular
del 28 de noviembre del pasado año (D. O. núm. 281)
que señala las dietas que corresponden al personal de lasegunda Sección del Cuerpo Auxiliar de los Servidos Téc
nicos de la Armada, cuando desempeñen comisión del
servicio, se reproduce debidamente rectificada:
Circular—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Intendencia y loinformado por la Intervención Central, ha resuelto que alpersonal de la Segunda Sección del Cuerpo de Auxilia
res de los Servicios Técnicos de la Armada se le considera comprendido en el artículo del Decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), debiendo percibir, cuando desempeñen alguna comisión con derecho a dietas, las
que para el personal comprendido en la quinta categoríaseñala el citado Decreto.
Madrid, 28 de febrero de 1934. El Jefe del Negociado, Manuel Otero.
SECCION DE PERSONAL














de la Armada, publi
Contralmirante jefe de la Sección, Manuel Fernández.
EDICTOS
Don José Font Cruañes, subdelegado marítimo de Alcudia,Hace saber: Que el día 8 del 'actual fueron hallados enalta mar por los tripulantes de la eni:_;arcación nombradaAntonia, folio 99 de la tercera .lista de este Distrito, dosbocoyes de madera, con aros de hierro, conteniendo vino,en una cantidad aproximadamente de quinientos litros cada
uno, siendo su peso total de cada uno ¡de ellos de unos setecientos cincuenta kilos y de un metro quince centímetros de alto por ochenta y nueve centímetros de diámetro en su base. Dichos bocoyes llevan las siguientes marcas :Número
Orán,
Número 25943-Tutin Lienable. —R.B.-P&K-A.1)-A.
Por la embarcación nombrada San Francisco, folio 6de la tercera lista de Sóller, y por su tripuláción, fué hallado un bocoy de madera, con aros de hierro, de las mismas dimensiones y peso que los citados anteriormente,
cuya marca es la siguiente:Número 25056 Q.N.P&K-S-A Societé Andoire—Alger.Lo que se hace público para general conocimiento a finde que los que se consideren con derecho a los expresados
efectos, 'se presenten por sí, o por medio de apoderado, ajustificarlo ante esta Subdelegación Marítima en el plazode un mes a partir de la publicación del presente edicto
en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la Provincia.
Alcudia, 25 de febrero de 1934.—José Font.
■■•■14:111.■
Don Gabriel Pieras Pons, oficial !segundo del Cuerpo Ge
neral de .Servicios Marítimos e Instructor del expedien
te de pérdida :del nombramiento de patrón de pesca ylibreta de navegación del inscripto del Trozo de San
Carlos ;de la Rápita, Miguel García Balaguer,
Por el presente hago saber: Que habiéndose entre
gado al interesado los testimonios para que pueda adqttirir los duplicados que solicita, quedan nulos y sin valor al
guno los originales, incurriendo en responsalyilidad las per
sonas que los posean y no hagan entrega de ellos en la De
legación Marítima de Málaga.
Málaga, a 27 de febrero de 1934.—El instructor, Ga
briel Picra,s.





PASEO DEL PRADO, 12
MADRID
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Si le interesa conocer esta nueva Re.
vista, pídanos un número de muestra
gratuito.
Sus f ripe ón: 20 pesetas al año
Agotada la primera edición del "Re
glamento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería" pu
blicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente ano, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENTR
CINCO céntimos cada ejemplar.
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Riortn AEZPAirwl,4' urE EX7115-,.- ...L'u u. W•
ellenwwwww OCIO
rídvorns neprnq.- PAlvoraq sin humo. de Nitroelltiloaa y Ni•1r■i■T.ieerin21.—‘.:xplo-ivog militares reglamencarios.-Trini
t n);o1 lie —Tetn,nitroineti la ni ina.— Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.—IVIezelas explosivas de tonas clases talgo
pi,I.;téln: como cloratadas. para usos militares.—Careas com.
piet.aQ. par't ordyeetiies de alto explosivo.— Multiplicadores y1),Iin Ihas explosi vas. Granadas do mano y de mor
-cargas para torp .dos y minas submarinas.—Pultnioi
lir 411,! Ntercurio.—Nitrliro de plomo.— Capsulas fulminantes,
v eanzas --Cartuchería trazante rara avia
r n;.b. -.Borniv-iq incendiarias para aviación.—Material fiamíge
n ;iz- carnparri.—Ga":03 e,linhato.—Merhas, detonadores
0.-}1 1;spe4y.iate4 pa•l hvin; io; !-•:1-H•ViCIOS. EXplOSiVogpa.
I "' 11S. CP rit(ra'; V si"1•1•it-•,1():■ elilitmr-s.—Carludibría pan
lf.,!" voras,
r1-:51\70-j. (leido." • 1•I'541,11:•'s
• e •••••••• ele•••
Vil1r,tieva, 11,
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SASTREIRIA ALLEGUE
, 134. FERROL.
Pri-77eT.... casa en uniformes para la Marina de Guerra
r"...Hn-g-veedJr de la Escuela Navai durante ventícuatro arios
C ata .»,-) !es. Ch3rreterds, :7_77-:b1ernas, (jalones y Condzcoraciones.
Manual de Oficinas atocrcio
Obra sobre tramitación y despacho de asuntos
en las oficinas de los buques (Comandancia,
Segunda Comandancia, Detall y Habilitación).
Utilísima a los Oficiales de Servicios,
de Brigadas y de Cargo.
PRECIOS
Buques y dependencias oficiales. .
Personal de la Armada •
Ptas. 25.
Ptas. 15.
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PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA FI PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN
DESTINO DE "[tus LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
:-: DE LOS STINTOS CUERPOS DE LA ARMADA
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda la orreYpendencia debe iltriginif al Ádminílt rador de los II/alabad'« doie
Cerré Patentado& y laullarta de la Árcaulit.--11INISTERl0 DB ILI 1'
